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摘要: 通过对中、日、韩三国考试制度的概述与比较 ,认为传统文化是制约建立全国统一考试制度的主要因素 ,建
议坚定走全国统一招生考试道路 ,严格把住招生入学的质量关 ,并将高考制度改革的重点放在考试内容上。
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　　 近年来 ,随着市场经济的推行 ,国内有一种看法 ,认为
全国统一高考是计划经济的产物 ,限制了高等学校办学自
主权的发挥和行使 ,不利于高等教育在市场经济条件下的























的连续性 ,采取了“维护原校 ,逐步改善”的过渡性政策 ,仍
沿袭旧制 ,实行各大学单独招生考试。但学校单独招生考试





行政区域联合招生带来的生源矛盾。 1952年 6月 12日 ,教
育部发布了《关于全国高等学校 1952年暑假招收新生的规
定》 ,明确规定:正式取消行政区域联合招生 ,全国高校实行
统一考试 ,统一招生。 此后 ,我国高校招生考试制度虽受到




















行统一高考。 认为统一考试 ,比较客观、全面 ;统一招生、统
一考试、统一评卷能减轻各校负担 ,各校也有一定的自主
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乱现象而导致教育质量下降。 ( 2)由于高考选定特定科目 ,


















































































我国于 1999年 ,广东省率先在全国实行高考科目 “ 3+
2”的改革实验。 “ 3+ 2”的出发点是要求学生具有扎实的基
础 ,又允许学生根据自己的特长、优势和兴趣去发展特性。
这充分体现我国既重视学生的全面素质教育的发展 ,又重





干科 ,科目由各校自行决定。 “ 3+ X”的出发点是好的 ,方向
是正确的 ,但经两年的试点工作 ,一些问题开始初露端倪。







































































力和素质 (非智力因素 )。高考改革的重点在于考试内容 ,改
革的关键在于命题。 如果考试内容、命题方式不改变 ,“ 3+
X”仍然可能引得教师与考生围绕着应试教育团团转。 虽然
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